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Рис. 1 
Работа выполпспа в рR.Мка.х проекта 2.1.1 /12952 программы 
"Ра:шитщ~ научного потсrщиа..лсt высшей пrколы (2009 - 2011 
1т. )" МиrюGрнаук11 РФ . 
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ВИХРЕВОЕ ОБТЕКАНИЕ В ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОБЛАСТИ НЕСКОЛЬКИХ КОНТУРОВ 
Расс:v~атриuастся за,;_1,а•1а построения в ныGрашюй области 
вихрс1юго потока идеальной несжимаемой жидкости, обтека­
ющего несколько :3<:1Д<tнных контуров; функция тока искомого 
течения представляется в виде логарифмического потенциала, 
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плотность которого (плотность вихрей) требуется онrсделпть: 
опираясь на полную систему потснц~н1-rrов. Предлuжсн сходя­
щийся алгоритм . Предстii.Нлсны численные рс: 1ультаты . 
Рассмотрим конфигурн.цию коптуроп S; дQi, -i 
= 1, 2, ... , п. Обозна•шм 
11 
Q := Qn\UQ1 , 
i = 1 
- область течения, где Qu - uкрсспюсть вихрсrюго обтекания 
контуров (вихревая зона) . 
Дш-1ИСКОМОI'О13ектор11ого IIOШI w(x), х {:r1,:r2} Е Q, BI>I-
IIOЛllЯIOTCЯYCJJOBIOI: 1) divw(x) =О ; 2) rotw(x ) = {0,0.w(x)} ф 
= о ; 3) si ... линия тока, i = 1, 2, " ., п : 4) 11(\ So = DQo ЗR,IЦ\.Ш\ 
скорость шrешнсгu гармонического потока. 
Из rн:•рвого условия с:лед_ует существование функции тока 
ф(х) , такой , • по 
{ д . д } w(x) · · \?сф(з: ) : -" -8 1/J(x), - -8 Ф(х) . Х2 J.'1 
Функцию тока можно представить в виде 111 
.,Р(х) = J'h w'(y)E(x - y)dy, :r Е Q, 
где w(x) функция за1шхрсrшост11 . Естсствсшrым с физи · 1с-
ской точки зрения явлJ.1ется ус.1юние ми1нн.1умR сред11екнадра­
тичес1<0й завихрепности 
П2 = ll:..ill 2 = ! h lшt w(x)l 2 dx = j/~ lд1,> 1 2 dx. 
которое достигается шt гармонических плотностях 11 обеспе­
чинаt'Т единственность 11нтсгральнu1 ·0 пµед<.:тваления функции 
тока. 
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Ниже на рис . 1 представлена картина вихревого обтекания 
трех ква,цrжтuв в uбласти , uграничешюй окружнuстью радиуса 
2,5 с центрuм в начале кuординат. 
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Рис. 1. Линии уровн}:( функции тока 'lj; 
Работа подцержана РФФИ (прuект ll-Ul-96511) и Мини­
стерством uбраэовапия и пауки Российской Федерации (проект 
2.1.1 / 3828). 
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